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ABSTRACT
Pterigium merupakan suatu pertumbuhan jaringan fibrovaskular berbentuk sayap dari konjungtiva bulbi dan meluas ke daerah
kornea.Faktor risiko yang paling sering adalah akibat paparan sinar matahari yang terus-menerus. Tujuan penelitian ini adalah
mengetahui manifestasi klinis pasien pterigium di poli mata RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian ini adalah semua penderita pterigium
yang berobat ke poli mata RSUD Dr. Zainoel Abidin pada bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2012. Analisis yang
digunakan adalah analisis univariat. Hasil penelitian diperoleh bahwa dari 35 responden mengeluhkan gejala mata merah dan
penurunan tajam penglihatan sebesar 80%. Lateralitas pterigium yang paling banyak unilateral sebesar 60%,posisi pterigium yang
paling banyak terletak di nasal dengan persentase sebesar 87,8% dan derajat pterigium yang paling banyak grade II sebesar 50%.
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